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Indra Narotama , A510070664, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 70 halaman.  
 
Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui  penggunaan manik-manik dapat 
meningkatkan kemampuan menghitung penguranagn bilangan bulat  siswa kelas 
IV SD Islam Al Irsyad, (2) untuk mengetahui proses penggunaan manik-manik  
dapat meningkatkan kemampuan menghitung pengurangan bilangan bulat  siswa 
kelas IV SD Islam Al Irsyad Tawangmangu.  
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan proses 
dengan metode observasi, metode tes, metode wawancara dan metode 
dokumentasi. Intrumen yang digunakan dalam mengadakan evaluasi berupa 
lembar pengamatan keaktifan siswa dan guru, tes tertulis serta daftar nilai kelas IV 
SD Islam Al Irsyad Tawangmangu. .  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Matematika  
menggunakan media manik-manik dapat meningkatkan kemampuan kemampuan 
menghitung pengurangan bilangan bulat  siswa kelas IV SD Islam Al Irsyad tahun 
ajaran 2011/2012. Hal ini dibuktikan dari perbandingan hasil nilai tugas akhir 
siswa pada nilai awal nilai rata-rata kelas adalah 50,42, Nilai rata-rata kelas pada 
Siklus I adalah 67,5 dan nilai rata-rata kelas siklus II adalah 76,25. Pada siklus I 
nilai masing-masing siswa yang mengalami peningkatan 14 siswa (70%) dengan 
nilai diatas KKM, 6 siswa (30%) dengan nilai dibawah KKM. Sedangkan Siklus 
II sebanyak 12 siswa (60%) mengalami peningkatan, sebanyak 6 siswa (30%) 




Kata kunci: penggunaan manik-manik, meningkatkan kemampuan menghitung 
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